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TERRIBLE STRUGGLE
ALONG SOMME FRONT
French nntl British Infantry
Charge Teutonic Positions but
Arc Speedily Brought to Stand
still ly Enemy's Fire.
ALL ATTACKS OF THE
ALLIES ARE REPULSED
Unusual Bravery Is Displayed by
Kaiser's Troops, They Hold Out
Successfully AgHinst Superior
Numbers, Is Claim.
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Railroad Strike
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ARE BEST ADAPTED
T01EJ
Expert Says Grain Can be Grown
More Profitably This Way Than
by Irrigation; Other Important
Subjects Are Discussed.
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In Cotton Market
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Albuquerque, New Mexico, Tuestl.iy, October 17, I'JIu.
VILLA HOW LOCATED ! ALL MEASURES FOR
ON HEARST RANCH RELIEF OF POLAND
IS LATEST ADVICE
Passengers Reaching El Paso
Claim That Chief Bandit Is
Concentrating His Forces in the
Babicora District.
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ARE AT STANDSTILL
Important Differences Still Exist
Between the Allies and Central
Powers; President Wilson Is
Keenly Disappointed.
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GREEK SITUATION IS
POLITICAL METHODS IMPORTANT PHASE
EUROPEAN STRUGGLE
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Homes these Days
Outside and inside, people are making their homes reflect their sense
of the artistic. That is is making our quality furniture grow in
popularity, because it represents all that is beautiful and artistic in
furnishings. Ours is the type of furniture you delight in hav-
ing your friends admire.
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Business Men's
Bank
This Ij.tnk affords every facil-
ity for the transaction of any
banking business. It invites
deposits subject to check and
extends ns liberal accommoda-
tions as sound bunking will
permit. Those having surplus
funds lying idle are invited to
avail themselves of our Time
Certificates of Deposits which
yield FOUR FER CENT
First National Bank
MAH'UVV.KUVV., NKW MKXICO
DEPOSITORY FOR
A. T. & S. T. RY. CO. UNITED STATES
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Something to Sell? Try the WANT AD WAY
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Odober Suit Days Golden Days At Rossnwald's
Aftr ifcl Wfry ffiffi J.
Try lhtrn on to your heart's content. That is your privilege, and your
pleasure, for we are rjuite sure you will enjoy it, not only because
the suits are so becoming look so well on you, hut because of
the willingness and courtesy of our people. It is an unwritten law at
Rosenwnld's that a customer must buy and not be told. Do you
ever recall that we ever importuned you to buy?
Ali.i lii.iii rii,!-.- , iuti'vi'st ci'iitiT iii tin' t ft tti in in tr. Furs - I IuiImii , Mnl Knx, Kn-
l;u-l-
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Til.' v".-- ill" ;, t . - lltl.ili'U t' ! I'. ills. On.- - in ill lit-- , iihiiiiIIv III till- - Wilist, ;tIMl Ili'T is i
I!'! ; t iiii'i'lifi- is I,.iimI iii In. kx. a : i I tliii'i' skills in I'mir niv pli'iiti'il.
Tailored Suits at Very Moderate Prices
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t'aiii nil'- - Tln iit'i- i i lty. Vmi limilil rnmi- in mill si'i' tliilii.
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WOMAN'S KID GLOVES
IN NEW STYLES
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The New Blouses Are Here In Wide Array of the Ikit
Appealing and Authentic Styles
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CAPACITY HOUSES
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The Shoes for This Season Are More
Than Mere Footwear
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Tomorrow, nt Which Place He
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to Shadow Lawn Friday.
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Positively
a Cash
Sale
THAT DAYS THAT
THE THAT ARE
IN HAS BEEN SALE.
$1.25 Shirts
at 95 cents
o
rarts
Your choice of any $1.23
shirt in our store, including
the nrw lall in
shirts collar at-
tached; also khaki and
ll.innels, the hest $1.23
'values in land, go on
sal at the rash itH
pi ice f
Trtir-.- u ?'hji' 'if 17
I Suitcases
Pon'i ru-n- It! Y..n ... '"
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H
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.11 20 pvr rent
ri'chu tion.
WINTER
I leavy tihhed Underwear 45c
$1.23 Ctton Union Suits j
$2.50 Wool Union Suits $2.15 j
Extra
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to Attend
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ps
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The First Day of Wright's "IcrtWf
WAS A "WINNER"
Wc were more than at the response that the men oi Albuquerque gave us on our first day of
"Short-Profit-
" selling. It proved beyond any doubt that the men appreciated the opportunity of be- - i
ing ante to ouy ineir v&rv r nuu uu v i r,nz. ill i ruivu ouiia, uKrtuiio, nmo, UN-
DERWEAR, SHIRTS, SHOES, ETC., AT SUCH WONDERFUL VALUES AS WE ARE NOW OF-
FERING THEM.
REMEMBER THIS SALE WILL POSITIVELY BE FOR TEN IS AN OPPORTUNITY YOU CANNOT AFFORD
TOPASSBY. COMETODAY ANDSEE FORYOURSELF WONDERFUL BARGAINS IN HIGH CLASS MERCHANDISE WE
OFFERING. EVERY ARTICLE STORE REDUCED FOR THIS
Mens
patterns
dress and
the
rpirget Hurling lid
iivLune
New Suits & Overcoats
a
1 ' v--
UNDEKWEAK SPECIALS
95c
Tips
!.,'.
'II." Ml.'vtt
tn.t'i
pleased
w
ONLY--IT
$14.95 to $21.75
m4J
The Suits
Right from our regular stork.
.....
....v. 1, .y'. jinls and woi kmanshin in fvei v r
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Buy 2 Pair and Pocket the Savings
Our line comprises the famous latum and
Douglas shoes- - the hest shoes on earth.
I lere you will find all the newest shapes and
leathers. A perfect fit for every foot and
satisfaction guaranteed.
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CASH OVERALL SALE
1000 pairs I leadlight Overalls, hought before the ad
vance in prices (not over 3 pairs to one customer),
for $1.00 the pair
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To the Voters of New Mexico
III-- . Ii' Hull' siiivi, il'MIll.'.ll".' .'Il, til lllltll nl III" I, lllurl ill i" Stilt'' lull ill' ill'l ill Sttlilil
l'i-- , Aiijusi :H. l:ii. Uovernor Wiliiain McDonald Haiti in Ins n-i- i n"f ilm w ;.i'
llli' l''ll'st Sliiti' lWilik ill I. us Cm. is
"THAT THIS BANK WAS EVER USED FOR THE BENEFIT OF THE
DEMOCRATIC PARTY CHALLENGE ANYONE TO PROVE."
Ill till' ll'll'llsi' lif ill I'lillllil't I'.ll Vlilll tills liilllk. lli'll ii I'lllill' M lull, llll llllil.'l
i'".k nt I.us ('nil', t lust M,., , the Governor made no reference thix challenge which he
issued at the state convention of his party where he was a candidate for
WHY DID GOVERNOR McDONALD FAIL TO DISCUSS THIS
PHASE OF THE BANK SCANDAL IN THE TOWN
WHERE IT OCCURRED?
WAS IT BECAUSE THE NINETY (90) QUALIFIED VOTERS
WHO CAME OUT TO HEAR THE GOVERNOR
SPEAK KNEW THE FACTS?
THESE ARE THE FACTS
.lilllll's 'ilt.i, i ; f,".ii!..it I., is I I'll.'i U,,s rlliiirill.il! nl' lllf I l,'ll," l.ll It'll III
nl' Ih'it.i Ami futility I ('fui'f. ilm i ,11 i.i "I' I . Minn . ,T i i.i ! I u.is i t l .
(iiiyiTllul' nl' i t M'-'t- l 'il .11 '' I'.lM-.l- t 1.1'1','llllf rllilll'lllllll nl' III'- - I h tnni'l ill If slnli- I
Im Mini ' ; . its Ii until ii.is iiiniii:i inn tit "1 ili,iiiiil ir in si iii S'iiiiIi iii.i..i
M l'iMM i . l.ll'W I'l VII. .1 ni' I .lis ( 'I'llrrs. I, i ' i'l I I I I" II. ir :: ll'" Ill . W .is
MTV ilrllVr ill till' 11 I II I j i.t i . I ' I . ' - I. . It, ill'.
After his election Governor McDonald appointed Paxton and Llewellyn meniLfn tin- - Board
of ReKi-nt- s (the governing board) of the State Agricultural College at Las uces Paxton
was made president of the board; Llewellyn was made treasurer.
Llewellyn deposited all the funds of the Stale Agricultural College in the Firjt State Bank
the bank which failed December 8, 1914, after running for ten months, a hopoU-ssl- iimoI
vent institution, the State Bank Exannnor and the Governor, according to their own utate
menu, being fully informed to the facts
drew a salary of $51) a month fri-- ti e bank during i lie U.iu the State Collude lund.i
were on deposit there -- up to the time the bank failed. After the hank failed, Llewellyn
personal, unsecured notes were found listed anions its an.-;- s io a total of lii.OOOOO
Governor McDonald has denied that he knew the Statu College lumls wee in the in.-'ul- 'tit
First State Bank. The sworn pnblir n cords, the t.ijrnod statement of liis appointee, Mr. Llew-
ellyn, and correspondence rii On.itted by Governor I'dcDomild to the kjnsi t'ivi! lnvestifi'if nig
committee, indicine that the Governor DID K.iow the State College funds were depo.s'ted in
the insolvent bank.
NOW CONSIDER THE EViDENCE BELOW:
FROM THE STATEMENT UNDER OATFI '! FTIOM THE STATEMENT UNDER OATH
OF GOVERNOR McDONALD ii
APPOINTEE, MORGAN 0.
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have stated the facts about it.
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the understanding was it was to be paid out
of interest thai, was to bu credited to one of
the College accounts.
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A. I think sn, yes, sir.
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A. YES, SIR.
When was Governor Mi Donald most frank with the people of New Mexico? when he defied
any 0110 to prove that this bank "was ever used lorhe benefit of the Democratic party-- ' --
OR WHEN HE KEPT SILENT IN HIS SPEECH AT LAS CRUCES LAST WEEK?
OOVF.RNOR McDONALD SAYS THAT IF ELECTED E C DE BACA WILL MAKE THE
SAME KIND OF A GOVERNOR HE (McDONALD) HAS BEEN.
DO YOU WANT TWO YEARS MORE OF THAT KIND OF
STATE GOVERNMENT ?
THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES
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WHERE TO OUY
VALVE IN riCAD MOTOR OABS
ALEUQUE5QUE BUICK COMPANY
II. B HI nmiH. Mgr. II. A. Cudabac, Bulesman
Ml V. Central TUona U67
rimiT rYLiNDr.B hotoe caks
New M''li'o Motor Ourpor.it'nii, e AiuU
N. M CtnUiiao, rrea. a. U. Oallcs, Bale Mir.
H2H W. Couttal Thotie 748
MOTOR Now Mexico Motor Corp., Agents
N M CUUAHAO, rri.j.
,CARS n L. OAiLtS. Salo. Macaw
Ha W. Central Thona 74"
NEW MEXICO MOTOR CORPORATION
SEP VICE STATIONS FOR CADILLAC, BUICK AND
DODGE BKOS. MOTOR CARS
107 Bmilll riflll 8t. It B HIM MS. Mr. rilONR ?a7
COLEMAN-BLAN- K COMPANY
Or V.N PAV AND NIllIlT
Beit Ciiilppi'd riaut til 8 iu.t"trent
flth and rentml I'hona 24
AND WIIXTBRNinill AUTOMfiklI.r.8
Don't NeKlect to Try the OVr'.RI.AND
LKBTl'.R COOPER ft CO.
Bale-roo- Coleman Kl.m Oat an
Guaranteed Automobile Springs (All Makes)
Goodyear Tires nnd Accessories
FRANKLIN CARS J. KORBER & CO,
ti S e.
The Evening Herald, Albuquerque, N. M. Tuesday. October 17, 1916.
NORTON! ANNOUNCESII
HE WILL WORK FOR
WILSON'S ELECTION
Former Progressive Resigns from
Court of Appeals Bench to Take
Stump Through Middle West in
President's Behalf.
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Crescent Hardware Co.
STOVES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR
MARSH SIMPLEX and ADVANCE DUPLEXSTEAM TUMPS
318 West Central Avenue. Phone 315
Bond-Conne- ll Sheep and Wool Company
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TI US IS A GROWING BANK
JOIN FORCES - AND GROW WITI I US
Tho Stato national Bank
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